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Abstract: Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la pesca sostenible adoptadas entre 2006 y 2011, instan a los Estados y a las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) a identificar los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs) en las zonas de pesca más allá de las jurisdicciones nacionales y a establecer medidas de protección.
Estas resoluciones ponen de relieve la importancia de las bases de datos mundiales de EMVs, así como la utilidad de los programas de cartografiado de los fondos marinos para la gestión de las pesquerías de alta mar. Por otra parte, en diciembre de 2013, el Parlamento Europeo acordó identificar y proteger los EMVs en el Atlántico NE. 
Este documento actualiza y resume la información sobre los proyectos multidisciplinares desarrollados por el Instututo Español de Oceanografía en cuatro zonas de pesca de fondo en aguas internacionales del Océano Atlántico: Hatton Bank (Área de regulación de la Comisión de Pesquerías del Atlántico NE); Grandes Bancos de Terranova, Flemish Pass y Flemish Cap (Área de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental); Walvis Ridge y las montañas submarinas adyacentes (Área de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico SE); y plataforma patagónica y el talud adyacente (SW Atlántico, donde actualmente no existe una OROP establecida). 
Estudiar los EMV en los caladeros de alta mar supuso un enorme desafío científico-técnico y logístico y un importante esfuerzo económico. Los datos obtenidos mediante estos estudios han mejorado nuestro conocimiento sobre la batimetría de los fondos marinos, los ecosistemas asociados, la distribución de especies vulnerables y el impacto de la pesca de fondo, y han contribuido a la creación y mantenimiento de nuevas bases de datos internacionales sobre especies indicadoras de EMV, fundamentales para mejorar la gestión pesquera. El conocimiento de estos ecosistemas en alta mar sirve de base para establecer medidas de conservación, en particular áreas cerradas a la pesca de fondo con el fin de proteger los corales de aguas frías, los campos de esponjas, etc. 
Estos estudios son un buen ejemplo de una acción específica desarrollada por una nación pesquera para contribuir a la implementación de los acuerdos de Naciones Unidas sobre pesca sostenible.
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